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MATSrai^,yKT’ SATOHDiJlAFTilJg^ ». 1555 MJMBER G3.
,l.l>« .< M. kU >raM»iKk 
«IAu4 Tm4 ~~rm»T farin'«
r<t»gto»»{ M rrW gad kavd 
hid Ml ro««M «a «)itai«i; ■ 
Mra^tiMn oMd fe« had ■ Ki 
fiieaaad.
0e«rpS.8«<lh'a*erB: Rnddtgia NiMWi
>d Waad gQW(h% ahaM IW rggg. bat had 
tamed no o^iaioai iru a Kaav N ibi^ did
lot ihioT’llS'wtd Totarf^' .i>b hi; Uel 
(apt he rah le welt fenIjPj
'JaJaad
aeaeN Mwdalrii* Caihalka a athera.
He WM cdit.leapd.eod ivojdryBaaavoea 
dreida •• to bif o-mfMtpcj.
Hr. Beach Mid hlaVlIant «M a Ceth. 
IrMHMo; (bat be *aa aMlitad to a trielbf 
dtCar'Bt aiea. aid itwm fw tfeaiaryM mj 
vbeibcr Mr A Miih eraa empuii. aader btaI UII,
tutaaaaala, to ail bare aa a jaryataa 
Hr. Tovaaaad ifcaeab-. ibe aai 
ahlf •aahl not dbaoa% hia: hot Itaea aa he 
auiaa he doca pi M aa we I lowarda Calho 
tato^ha(Mr.TkJwaee<>ld4^ to
won: Raaidae —
itL^t tamcM-hedUatd 0/ ihia 
MAhJtoW ei'a^ieioei
Knew-Nolbinr. and did nut rcprd a Cat'wlie 
friafaiDaa wlih aJat^ (rieadabie aa a aalWi 
perean,
ii a cD
wooid oT 1>e<B a_____ .
Mr. Tawaaaad, logatbar with Hr. Beach, 
tboeghl ha waa not euapelaol. Exeuaad. 
jlaei'er CuBoii
eaa oe i^a I 
la a eookui 
rpreaed or Ic 
He waa ahaUeB|cd by ll.a eouoael for the 
proaeculk>a, when a leagihy ar|uraeal took 
place aalo the cooaeicncy ol Mr. C lu be a 
joror. Tbcjurura declar'd bin iocuiBpeirnt.
Neleoo Curia aworn: Reeidci <n Hooci.bi 
iealiilor; bad ool be<rd ouch o( the care, 
wae nol a KanwNolhingi bad no couscicn- 
Uoua acroplea apioal Sodiog a proper rerdict. 
Hwurn aad look bu aeal.
Chatlea Wichi awurm ReiiJea io Naaatu; 
not heacd of ihia caaei la nol a Knew 
ilog; la a blackaiailb. Hwote and loub hia
Iba priaooa.
lt'Caaaiy';Be'aa.^a 
. .-h—U be pid la adTaoe*. 
Marttapa aad Daalha loaertrtBuuac ..»l aaeb-  a
Uaa, ^ d ba the ra
N^*SSi^.nd^’S ADVANCE iJa. 
pM aaltoa nrolally ageMd lo to ^lud fcag-
llaaa awon: Reaidea <DI. S’lll 
b.d formed no opli.. 
*• • Exeuacd.
rxar;i,“£.rrX
**ifH laadad aad dtaplayd adTrrtlaani.al. 
tbaaa with cata larpr than 8aa llBaa Id wit 
ba eharpd rrr a._______________ a^i"'*81morT"Moo
Froa the UMltrlUaJoaraal.
Mt« Hitebill bu Mtrr writtaa for aa tofara, 
balabawtilaaaakatouly. l-ba laal of paUa la
la te bl«albla« theachtar 
TWar'.rw  n.*to* l-M.
BrMratM. L. MirCHaib. 
•nwra'a oollilog bwl li.atlnlral lawaf
IVtogbloal 10 Tl.w. ha. .Ull lh» powac. 
Tbacatartparfama loaabak
Xbat parfama, torw ouj Thyrk a lap, 
Aa*d*ilka'’I
........ioo.-:ffi
la Iba balm HdecUoB bnnp.
■J bar l»«d.
Thata’a aatMiig 




at* (tafl Jmp nf daw 
Ibtroaabad'a braaae 
•r«#waWaa.
I pro aad bleat;
'br^htra iiMdry.parc?lo<Md,
Or ailagleta *a fouaiala’a play.
Or aparkle la Iba bow a( God.
Thrra'a watMag laei. tho aoad thafa eeal
■f earolm baatoapoD Iba rtoond
Wirt yol lako raal. owd moy at laW 
A araca iwd aloriaaa trrr bo foand, 
Baaaalb Itaahada anWM pUgMoi may 
Saab ahalur Iram iha baolaal 0008. 
Wblla la lu bao*hi lb- brati-a pl.y.
larmar; w 
Sworn and took bio
Patrick Rafoaaaoro: Reaidea in Troy: had 
Dul lornud an opimor; had not conacieiiliuot 
Boding • verdict according to 
Sworn and took hit aeal.
)B aworn: Reaidea in Pelarr- 
bnrgi waa not « KoBw-Noihing, /el ba waa 
eieuied.
williim Lincoln iworo: Reaidea in Troy; 
baa readabool the near; bad no opinion; ia no| 
aKnow-Noibingi bid eoDacieaueua acruplei 
Bgaicat findi'g a rerdicl ol daaih.
Edward Edwarda aworn: Rriidea in Trt/j 
had no opinioD of Iha eaae; waa oat a Know- 
Nothing. Exciiaed.
MoaeaS Hofey aworn; R.uidea in PeUn- 
hofgi ia in tbe,Baz huamear; had farmed n» 
opinion nf the ate; ia not a mamber ol Iba 
erilar of Know Noihinya. Eicuaed.
John Siller awora: Reaidea in Clinton 
laimcrand a Know.Noihnig. Eiruard.
George D Sliibiry aworn. Reaidea in 
SrhoJadi; ia nol a Know-Nothng. bad lormed 
nn opinion of Iha caar. ExcoaeJ.
Ljinao Powarr rworn; RvaiJrr 
lormrd no opiiuoii io tbe caea. 
liKih bi< aeal.
George W. Cratni- aworn; R-aidei in Troy;
Ua lumbar inaperinr: had Nirmi-a







Will alaegtvaMa attoaltoa le Iba lanaiaf. pc 
If aad aala ef ---. ---- ... .
Aliwmarni law. a 
nrau attaadubariiW i<




, Maaoa aad the ad-
calf V. rftiWTHH. 
AiiaawrT mi Caw, 4ar»>llle. toy. 
ert  ̂OB Saoaad aUaiti aver the atan 
oorM'dLCo 
Jami^yd,
VIVT*«« »m VKATH. 
J Ata alwaya baylog Land
atoek baa beai po 
from the tfiou ofEarap 
dent In iba F.utora ciiu. 
tan ynan’ aipariaoor In
nanaeii. will aaablt llMi . _______
Itava, la affar nseb ndviatnfaa la bayari a
*• Ttos virazs.na tav aa vwticCHi
a(i4r*.AU4Cdrxa-i 
■ r*ea ■laaula roitate fhatba
('ov^-rai;. rrm. w .a.nOTTn„ n,. .m., p.»<)arine 
rr.,.a.l rVrl.a .ll.aT..
■wlar'ww«etorm fr,m < Ixar. n«na and I 
A»w«ru CaFaa/aa.Vbnaalfiniowraae.
1 sr tr;::rjs;-.'.;ct‘.'r-o...... -
mara. wHa arnaiaii mwni t»Tlkae«ana.,y. toirrif 
aae paienmak> Hia aiai~Soar.oai.nl.
naJaaraiaa ).iau. ?i('Jir.'..?’ii7ar UtaH,
topaplarX >ua.*t.p«.,ra
w^.!. lb. at lb. raroM 0,r .w....a.‘Jr




Tta, ebippr. nad nbrri arau ITarr,
Mrr*.| Strrrt. Waprirdfr. Ki/ I 
aupplrof Woad tail Coni' 




tb.BMadraa nol lo ba ai 
ala.. Thay Will warn
iDd bopa, by nti 
raemToitulrabara of pabih 
Fob W. 'M




4*aawer >a Law a.d iu4t Eatnle A«awC
' BT.JoaaeH. Miaaooai.
A LL kinda of Real EaUla kobihl 
A eommlaalaa.Uad Wuraau Locaiad. •eld oa Taxon
i CLinBawno. Lxi 




arrlnon Taylor, £04 , Rnyerll







AivaroTVareraw.irn: Rrairliw 10 G' 
<ia a (ariner; ia nni a Know.Noihing
CD Coert rtrwit. tht aama hetowrar. c - - 
Hard Sl Clark.
■5S-lf
MAVRria.a B aiuD a irta atawATi
PACKET LMfE.
Tha (piradid foal rnnnlof Ban







C-inl lleatlof .■ilovaa. 











oa Pioa. all niiee;
Il Biickeu an.I .-U>
«6 mm- •-» HK Mi^ w99
iC Pillifur Timili-rilf CrnK nuBoitifof|l. 
■‘o IIAI.STI’.D'S'
lie raqcIramanU e( ^la n 
with All wa a.k of ih
giro lb la aaw a
Thehna
.1 II a'cloek. a'M.
Bylbla IlMorPatkali 
tblppera may roly opon 
farUiaIr acoomaodallo
bull! tipretoy for Ibti 





tl> I olf.r ft
! w:; Rrll-lr-r..! .......
Roonn
lallng .. .1,.y can h. put-' 
.11 kind! ol approvad llarur 
don. ai lliaaiiurlMil Holier, '
heapirailoD.
_____________ ,d feptlrad, nuJ w
rllla every .Ta«doy. IFeJvaday in.
.................... ' CluelootU on
I'-ctrarailng public a 
rrary Ihlag balng de 
and cainfnrt. and II
t.-,x 9?ih. IBM 
■pH^Eabd-raieorj,
V * iwTin.i.iaietNi s
.old ...form Ihr niiaraa nl 
I publir f-u-MlIi, iiitl hr 




VtffUNNATItoPWBI-wMWUTH i-aaJKn, pro" m|,.dly I n .









Grariou; It a farmer; la 





^ Or btoatfclBfa from daaraaa'alaM,
ry maarafulalrla/tomala.
I Blimp iaa:WD.
' fPHE Mnaea Cooot. Aa«.e1ation far th. Impoi 




tt'adaffdava and Frid 
ClBclan.ti Iha olghi 0 
CalVIBf Cioclunolj 
So/ordaya, al 1:' ^
C«!1toEl.t. * I'OI.IAIXA.
~wrra .1 taiw. .rtaraatlla, Kr-
IC nodaralgood ha.r rormrrt a paruarahip In 
Maaoa and Ihr ad-
Ine'for'^pikHow*'
ainr ind Coll
•riui .. Pori 
h. laaviBf MlV.-.r.':":
0 hia ran will br al
AarlUS-if ' ^ ' JAVE5C Pi.KTER.
BATS! BATSn HATS!!!
I Am BOW pr-),arrd la farninti mv tg»lr.m»r 





proclKe of Ihr I 
lolning Coanllra An
trsioppioi 
Procnpi nil. a.xM lian> PamTn
700) .11111,(MVI warn
tk2^::ss:n;i.ob.pp..,
Tbe harp tbai twallt with lova'towa wai 
MtJ thrill the aaBl with daapaal pawar, 
Wbaa allll Iba hand that iwapi iu ehneda. 
MaeaviLLX. Kr.. FatoMiy, )(0».
p to t;awta.
AlTtc/, Mew York, on the 3Jd ullimo, fa 
thecomraeocement ol the trial of Arikv Me- 
KdtoS, charged with Iha mardar af hia wife. AiaJ.afawBi
o. -r.. :
Befiiag the jury, of which wa exutet iiba fet.
rip«lrd lo amr. la N.w Oila..n. bv III. lOlh af | J 
Frbruiry. Onlari will ba rretlaad by 
M.y.»illa,Kr ,wl
Morl In wenfor Serdi, can tby glrlog nolle* pri­
or to Ihalr nrrtrel nl .New Orlenat] bnva ih.li 
orlioerod In r>l. Look, emf Ifamp | 
tka iniarlnr af Kmiaekv, al l.onlavi 
will col toolTafad al any polul 
For panica'ara and priea nddi ...
JalylMlGd LEWIS COLLINS.
»r. n. n. t'AlfTlilii.i.,
flVcdT.:,re f',rd
uolaai abnenl an prolawlooni eaJli In Iha coonlry.
OAer nodnwMeecatha tnaiaraeaBay eceaplad 
by Dr. F.paa.





iniaebtiraly uaw A rplaoilirt awlfl lonnlng fleamar,




rrdaya, at Uio oanio hoot', lanchlnj .1 nil way hoar rirr baloic
Tha BoaTono wu baill rtpramly for ilila Imde 3 Fairm rntvrd Lmli 
ind Ibe people may nl. upon Iti. la-l that ohe will . ufaclorri'e ;.ncn 
• -• Nalibrr poi...........................— ■-—'















n eltaUia Loa llouaa, whara ha may ba 
all boor, whra ael pPDfamlennlly abaeal.
ft^-Dr. 0. will pubilab In a frw day. naia car 
llflealat of reourknbfa enrra aF-et«d by btm.'a~| 
imonf tbemeararal caeca af Ibe '-baad taacnrad 10
"^'ayanno.Dae.tb. 1843
I. eonhdrntly hoped llial tbo pi 
and ■ Bcaoragr Iba aslorprlae.
itjn'ha rrnprlainra of tide B 
Iba ymf.wlllluTn.boaliolba 
canreoirnce will heraaflar be ,
Oelobar 91, ls4t
;lm. pMkrl, with 
Bacnplud wiihi am
ill r.rvrd I,ruli mirn^tfillirfa*'' orUTM, Docloa
-aril al 44
nira, Bon-
If.,; n. ■>:«.. I,II Iirin: n l.ir-— 





I pric. e.S4H. for ■
3 enroll I,on,. Mill ,
:Loau"ie'ir.* Irli'i.oiid i'oi-urr.N. York 
, prior. |4’>'l inpolillr.ch; lurwilr >1 lOO lo4lh, 
, 3(1 Full crnlr. Pi.no., .om.r.lr. h.a Imm.
I wUhc.raea cane., A.C, n.a.l price. »35n
ioi45U.i 9;.<iui3:5,
Jowiaf.ieeoapti 
Tike ..... . Calbolie Iriehmai
_ . thoaghi il edrtaible lo queeiioi
lorort called In relalioa V- (heir leaHaga 
i^cidi fneeigaara and
riaMTBKn
It  prfdoner being a 





daU^guraate (bam who wl^u> boy^by Iba tor- 
ralat'latiarqaaBUty. FamI llm aloe aapklad by 
with tha IbapIbaaffaanllojarWuwnoaaa 
D. Wilboultlor- JANl'ART dt RICIIIWN.
^fd*cia»nSiirperao(to bclongUg to that, Mayertlla. M.«h S.'55________StU A^fAu.
^■hoMi' aecrai orpatotiiog ire, from that MBAa.«w dm wTDBAaB ’’FiT
eoooaxioo Bat*!/, Iftotonpaieat tootto jaroiw
RESIDEyT DEnTlsT.
l^nfRne Ob RalUB Street, aeariy oppMito th( 
Unk.Mayaallla, Ky.
______ i
toraigner, the cuar>a pvrawed b/ iba eovn, d.tiag iwma. JANL'ARV dt RtCH
coaBtal,and iriera. la the makiag an of........................................
ptnal.apfBtMd tob* ia efhci nquleaW
rpcwgaftioii oftbalpi^aeipla.
Mr. Towitotod. for iho * 
aw«r to Uie ebjaetion raiaod by 





tOHBIO V A SO UOMBSTIC 
ilARUWARE,
Heavy Engli-h (inods bv ibe Package.
•W af AlmU arrUc,
ptir-i pw.'. I. 3?bi fer.ilrti 
»18a,*-ll>il,92411,*9*1, AC.Sr 




BEETS Bfl\CES, I CR.NSCREWS, 4tc.
BANOVA aiTCKBB
Or iba Prrmlaio Slorl Rqaarr., Pramlani Aneara 
ato Blu. Aiai, SoekrI nod Flrroar Chlialt. 
Pntect Hallow Aagere, Sc.
AGENT lor BURLfNOTON WAGON AXLES, 





I to tbe V
«ly 1 fSSS. by tha Mawia County IrcpartlH ,Ai 
ju- Mtoa.awd daetondly tba 6aaM ardmal of hi.
Mxlea aa daaj  ̂liable to tefeal e^a ; mm*. J^^, „p.rla, .. thUe^Xli!
mm for'K'rViiwI;
la  dafet Iht wda ',____ , ____________ ..
abugld bo earefolly ‘ Jneb ealu from Jaanru a<
ralba l»| ' ' •• ihloenatnenl. I iwaMoHj thniw
GREAT ATTRACTION!
Hava null DO baad a fall Sunk W Sofrewna 1 
naua. from tha bml Manarnetorm ia wbtel 
vanid call Iba altoulaa af bwyarw I lorlta to*'
wu Liba L-lorm;
1 BhI Nutmeg. N0.I;
1011 Krg. Pure Land. Pltubatgh; 
1000 Lba Rnd Lead;
«MM«Uh.(Mr. Baaeb dtrael ng «h* , HV^mak.bUpiitot a......-h%b ba..«^ '
^8**"**^ **_^!?**; , imaacadaadwlll euS NaTamb.rl.l,Tiba.tabU
^liodiaa Harlabora imllad; RaaMaa to Ua- I .( a . W Graven, Uo wlh. from Pa^. tb. read
. , ______ . ___.-1-,^ _i,nj^r. -_j_iii___ I_____ _ r . .. ,•>U^r«: waa not acqaiialed with dafaadanl;; mFlal Rank, and will aama Jana.ia at I
eairva of thia oouuy and a hratri de not | lari u luara a Hvlnfooll. Ha will to allawad 
K7ow-Notbtog.. 8-or.
Bbrgowi waltod: Waa
ir ankmti *  iieaiioito nt to him ai 
waaMeattoDf aa a juror; rtaldaa 




Tabs W. Craetrealtod and aworn: 
iB Xtht M« <««■ oO Vltotoaj bad not (mS
- . m prteaa'
^ - ”e-  ̂or’ ^ “ «Ka
linga, b 
Mtdtot
xajbaa al Ibk Ubm la tba fact,
Sag u mil fee Cnaw nr apprnato Paper, at rear 
woetb prleaa. Tba asaicUy of Many ia aacb
al I an dauralaod tom".......... -■..................
■aai likely to rataatbnl . ________
Nav. 11,1844. ^ad 8
________
3 Bbla Vanltun Red; 
2 •• Spanlab Urow 
IPO Lla Pra.-Iin Biaa.
•May-Ill. J» 13, •44._MACKEY tWoOD.
i (Medial artkila. Tbato
r CrvaUI Palana, for Ihrlrr
read walbtog aboM (ba caaa; da nM belong to 
_• o er of Kaow-Noibiagi. BxcMed. - 
dho G ve  calle eo e e a EeeUee
AprUCdUBly^eai.
H. W. GRAVF.S(b 
hint Reck, Boarbaa on ,Ky.. Feb 90.-44. 
.Mayarilla Eaflaeopy watoly for 3
25"-T'k-.Tii-sI "
• Caranr3adB.WaUala. 
MayevBto. Matoh 9B-lw IJ.
1.1 far TriMM wet awarded
daidao Lana, N. T., at Ih. 
/ i lrradual e-fy TfOM. Thie 
Tram f eoiwidrrrd bv Iba moM rmlaaal Sorgic.l 
and .Mrdical Prafamera la br naoeliaelnd - ' 
narracl prlucipla far affncliog radical
''MARSlTi CO-S SHOULDEI>6R BRACE, as 
impcDvad artlnle far nxpaadlax th. Ch«l and pro 
rlacaymm.t/y of forrn, adapt'd la at men, 
B.enJnMIdiad Thay are tlgki, parfwrtly
4 ABDOMEN ALFGPPORT
eamfon.havli
tic aad braouinlly (alnllk- 
HARSH * CU-S O(
BBS, which arnwora with groal ea f .h—Icy
“ ifil. .’S
taapon m (ba obdaman la mqalrad
>l fall .apply of ibnahavribilrumaatabavaja 
(~ra rKcirad and for aala by
Jto-. 13, ■44 SEATON t CO.
-iBg Plano
' PH*"”' niail.lra (. w Ila.rdere (a
Oar frtradr la Cmclnrull will nndrraland t
baar llfiag II. ai.ui.i-r ^rr lofonnrd lhatl 
ira-nrly •>rliig-nl oulr of IhrtnniKir mork-l 
e caoanolonr Ibaaom-rltiv Rrctrl.o. In.lramri
i.t .druiv.ar, Aup.ial 
-ro ragriyrd (rr lie
I, Waal F..I
Den^’llOrbV"’ Jol) 20,'44—IjSIlPj








.MACKKT a wood, AgnnU.
CIAK-KA
1 Havr a iplrudld Aock at Eifhl day and Thirly- 
i hoar Clock., f.am $1,411 to $12, -.ryalM u, 
.Made by tha brat mokeia J<
April. tnl will rci.aur ol uoaal for
'Ble. I tsar nieAiba. ao.i'Miir '.m' I'arali j ao barriofura- 
-------- I ri.-i a,.-a r.iiag roo-u. will ba apm os Ibn 1st of
keep U 
Tboflu
DOBKRT F ADAIR haijs.t r«.laed hU fio. 
It Bex.Jaro . which c.abim him la foral.b all













To the Public GkwnArnlly


















na, adaplar. ai 
..curky l.adr ■ a*w and.plrndidPat.ibll.ly. dralen. fislab, 
ulha Ii.,ulrl faa rleetal
d will tell at
lay—Hie. Ky , Oct 31
N CIUPERACO.
F IhEl'. Second Stml.
ir« WfrtItoH, uMf, w (b* rr«akfart 
1^.-------^ »a cb*
mmt KtU&iwHi'rad rtowk*
M tMkjMl «lil«h <• «t UriXiora iUrMiia( 
• taftAMarttaMtoiniaa of lb* »f
ttbSut*. TU« U«i <iT« tfhQroa>a«l<0"
tf^nta'kr.ort <Ub«X- 
■n( ««Hi ntiabw*. *ai la abtadMoianl of
•Uor IM (M« of an aaaonioa tbM Ch. ptny 
to Bnwakr i< 4<i4, ht »lwHtf aal «ael, aad
liooor H tM t&-t tolki hil»ftor aT iba Stow, 
>faai«.ii. :m itohibly «m1i acafacf ibu it ia to 
ifaiaeaMfy. ranaaMtoraahnvaMMaotJo 
lar Ibfb u/toro. Kibry *irtld iawa a aayyiy 
oftbiaralvaHaaaad. > ■
«3><avmBrcrT Dtraeros—fa ibkilty 
P paaar rarroacy.OMUrftotiacWitoaa 
baaka,llMbBaurtaat lot a«tfy baatoaM B*a 
tabaaaafBaf*Dt«aaMt»brbia. Mr.Has 
tir Biaasu w>K ead oa oar atorebtab aa4 
aib«r«,aaibaa(t«i<»rtha Dj>M 
Mirrtr, aa aatorprtelac aito> talatbb Cioaia. 
atO pabliealloB, tad oaf of (ba aiiM taba- 
aitaly eirealaUd yamtoa af ibc Uad la the 
wbola soatry. Tba atfol^lac |ltaa thal 
Mr. B. pnaoBb to oaA aatoeribcr, aad tot 
Uban to be aaat by toe pubiitb>ra, are 
vail wonb bariof aad aary Btafol. Baa Mr. 
laaaMbereolonn.
(ator aaoaj tot aruaja of tot (Hople, boi baa 
•(Wy •baft baaa rayvllatad Vito toe miaott 
tMtgr aod ttbaaeeeo. Tht Whift of Kaa. 
toeky.adjeaiadit ibtybtte beta, uator tot 
aya of toll ra« latdar. pauioitoil auiaaroaa. 
Utary Clay-traioaJ to aa arJaat and aal/>oti 
•Mia datotioa to totlr priaetplM ia may a 
«all-foast>»boW,ia vblab ba bat led toaia on 
to till «T «»»f radlaalita. tneofoeoutoj and 
•vary fcf« af>o!hieal eorrapiloi-btfa fell 
Ihaeamiortot ladlKBttloB at toe tacgr'lw" 
Ibat they mo.i abtBd..n their oldtiandard. it 
didtWOIdOoirlorNipjl«»>,«htn it foo 
tolaabtau. afur hU tol orMd abdiri: Ion, ihry 
vara iaforoed (bet (hry a><m lay duva 
bMiartdaroM.aad evaar allrc'«n<* «> •
Bel for aooie yetrt put it bat been nbrinut 
to tH obaarWoy men, toil hovtter widtly and 
radiMlIy toe tvo pariiu d iTt.td ia tba apirii 
vblebpirlaBaudtheir policy, totre wta and ia 
a gradual appruii<ualioa io ibe apeciAc aeat- 
erei and laaMt vlneh form t'la toible groond
«mr aayt Napolna It aat |oiay u toi 
Crimea. The Emperor baa preaartad e pro- 
(.mad elleaet upon ibe tob  ̂bal t^a abort 
ia the roaelufioQ at vbieb thoaa In tba beat in. 
formed cWfei hate trrirtd..
B Idy, u( a >uih Bend, (a . lata laecnher 
of Coogreia. baa beea appolaitd by the Preai 
deal Dialriet Ail:>raty of Minaeaoia.
Poor bundred ihuuiai.d dirlltra.of the firti 
morlgage bouda of iha Greea Bay afld Cbieago 
Ri Ifojd, hate beaB oagolitled at Cbleago by 
Urarra. DaCoppel & Co. They bear 8 p«r 
and hate a gairtoiaad alaking fasd o 
BM.OOO a year.
On-Balurday a trelshl train paaied o»er ih- 
Buapenaijn D idgr, u Levietowo. waighini 
»e l.undreil Iona.and ralending from lova 
ovrr.aeiiliog n leaa than ibrae Inbhta.
tba alrnggla iato little more lhao a alri.'a (or 
Ibe oScaa tad (or power. Detoled aa the 
Wbiga aivaya bit# been to meaaurea rather 
Ibaa men—to prieeiplee, iBtietd of place—a 
' iPerdiptora of coiocidtOM io toe tangible ii- 
■oaa of tot ivu partial, haa baao (ollovad by 
Btaryobtiona daciy oi energy, tetitiiy and 
•tal ip Uto oiatBti ol the Wnig parly) and tba 
Oaamraia ntra nbtainad pjtatuion of moat 
of tba auto offleat (roa tba eare refuaal of the 
Wbiga to eoQitnd fur toaia with too old aaat. 
gy tod deieraloaiion 
At Mtaeme li.oa.a m 
■(^artaca in tba poll: 
vhicb, eafaleac, an. ea
I and latuore*. hat ttntai
Iha New Yorh Wiilaiure authorize il 
pMliioB of lazea u,->an for.-ign capital ii.i 
r w.y in that Slaw. Tl.iawill' 
root y for New York 
at ol foreign eipilal i 
ihe aggregate being elated titvjniy aililoiM 
ordollare.
ageat baa made iu 
il arena—1 pov.'r 
ignuranl, at both 
ilone for
loaueaeo nod coclrol. Icoki to the potaeation 
of tba ofiua ol Gjeerom >ol aa iit great ob- 
Jael, and aeabathi elevalioo of a particular
Three hundred tad iwentymii retolollontry 
auldiera hare died allbla Iba latt year. Th#a 
ennlnaon toepenaion roll only oneib^- 
uad and aiz.y. ?
praiiaJica. and a
10 ObjCCI,:
ucalaaa of etcry o harcona.drratioi 
paver or parly or infloenee haa, in iht aeaiti 
t.fpolilital oumritaray. been eaablai to hold 
Ibe bilanen and diciaia iU own terma. An< 
IbodU bat coma to pata, at ia iha fable, ilitl 
ia tbt hoaaaiaad tluMratiruggla between ib. 
UoB Bad tba Tiger, lor the control ol the dot 
tialaa of the cou ilry. il.a W..1I atcppaJ )u and 
ialboot to carry off the priie from both.
A peccapiion of ihli feet baa led In Ihe tor 
aalioBof tbe American party,cumpoied of ae- 
amlart from both of the old onet. Whai are tba 
praeiaa prinelplea of Ibii new party i. not err 
toioly known; aad in toe abtcnce of auch 
koovladge, do mta can pronounu, wilfa entire 
eoaldaaee, upon iia character, iu merite or lit 
ObjacU. But there ia one thing which ia well 
kaown, and il ie a knowledge which will go a 
groat way ia deiarmiaiog oureaiimita of ihia 
iMt-Damod party. Ii ia a fact well known that Iha 
Eaow Noibiflg organiaiilon numbert 
luaaaberaaomoofihe wicaai, mutt lirioout 
■ad piirioile nan In toe load—nfca who have 
betttorura belonged to each of tlie great per- 
tiaa—lad whoaa peat character and preaeat 
D^loB, farniahre a atroag androlUble pled.-. 
M tbe axeallaaee of the prineiploe of the oew 
orgaalutloa. Wo know, .ieo, what la ih. 
ptlbkltol aln «bd object of ihlt aew organ a. 
Uob; aad while wa eanaot la the ibtence o 
le knuwledgepraianJ I
•a aplaloa upon all iu prioclpl.r, ,« 
boaiUUoD ia aaying that wa airoajly ayotpa. 
tote, aa a p.TiotIc A-aaric,n, In the loading 
objaeioftocr---------------' *
••aa.-
Thla new party, iboo-h of reeont origin, haa 
frowB ia iiraagih with tba rl '̂dity of a youog 
Honate. The rtaolt af laa: year'a eleeiioei 
Utooud iu power and effl.ieaey: aad though 
II bu Dot aa yat nidi aay atroDg . 
lto« la KeDioeby. totre ia raaaoa w bel'era 
that it ia already nora ounorood aad poi 
toaaaitoer'eftoa oldpartiet.
Ia flaw o< all toe facta to which we beta 
hMlUyrafatted.U It, wa 6od, ibe opiai 
■aay af IH noet eiperlaaead andjcdi.
S^kTai*'** —
■aklagaayregaUraomlaailoa. They think 
Bt« aader alWibe cirtamMaecet, to tui 
•laer.aDdleubl aav party and tbe Dem. 
■au le  ̂tbalr reeimctl.. «reagth. reaereia 
tolbostaltea toa right .nd the power . 
throw Ibp weight of Ibeir infloaoca io r.,or . 
that Ptey which to.ll appear « ty.np.rtiie 
■oMtralyvilb toeir own principle# and ob. 
JWt*.
By toe puriDil of tbii policy, howerer, U u 
M iBtendad to intimaio ihtl iha Wn.g p„u 
to diiorpoted or ditbinded, or iu principlei 
obiolete. Ai wo bare before taid the iad. 
.atfoelible ireto ambcdiad lo thoaa principle, 
filal in arery pan, cannot die. Aa long at we 
hart a Coailitoiioa to preaerea and a Gnloo 
to mlaulo. aa loog u P^.e*. Jo,Ue«, ,„g 3,,, 
elal Trovgeiliiy are cberiihad. aod P.lliboaiei 
Um. BoeUI Ditorgan.a.i.oa aad Rididi.i. 
•reodloea, the Whig party will llte.aod play 
•D t«pofUolpa.-l:n;l;; gleet politica. drama.
TbaOerBiaaofDubala eoDacy, Ind., have 
.tent Gorerhor Wright lo eflgy. baeaaaa he 
oigaod toe ^ibliory liquor bill, ^aeaed by 
theUMlvgtotouire.
bice bep, Mh
a to ennowacc en Dovale-xlCe 
ibetrett miybt ta well be
Cnceroor Wrightj of ladbna, bu eclated 
1 ir. 8 Beaeto Petti: Judge of toe eew eir- 
•ReoibeWabuh.
The Parle < It of toe NW York
obaertedtke dweiAneo of party spirR, aetfa
gradual appruirm^n u a t^^rno 
dantiood ia all pritoability w ra 
----------- ■■ laJtothe
diridiog lopica, tha> ia.
polil






The amouBl of untold collon on ban 
New OrltanioDihe 8ih waa 4i.3db b 
The Picayune it ttaured lhat for iweaiy year# 
.era bw not bean a ai.ailu aiaiaof afftiri.
dlnlnithei L..i 
■uting the btdl . 
y.lhuadetlr^ln
‘S'
Among the pateaia grtnied tor the rut 
eek it one to Jeaee, Ruteril, of E'lilon. Ky, 
ir i.nprave.Behl in brlch kilnt. and one l, 
Geo W. Wlieeliiigi of llarrodtburg, Ky., to 
nprovemrnujn rarei gutlari tor bouiea.
Tbe Bciicn Uapitc Ririi^Thit rifl, 
Bcenily inrcnted by Mr i. cJnowe.ofHI 
waukie. Wifconti'n, pfomiaec la go ahead c 
aoyibing io Ihia liaa.rrei 
Inided aad fired iwalte 
Tbe diameter of the barrel l 
Ihe breech lo the mui 
•log to filltho grooceieiictl , 
the windage. The cartridge Su 
of the barrel, like toe eounter-iu 
icrew.prerenling ooy eacapa ofgi 
aalao aelf-eipplng. At tony yarda, it;iltovr 
I ball lolo thirteen loehea of aulid pine limb 
ind it II claimed ihil il wil carry a mile and 
I half tnib force and preciaioo. ,
Phillipa & in preu a 1
vetkby Richard Hillraib, the hiaioriaa, 
ti led. "Japan ae it vaa and ia.”
ri'e RiiLiOiil. Bill—Tfali bill 
haa Boallypaated iheMitaouri l,egialatDre,ind 
ippropriatea B300.000 lo be .zpeoded weal. 
Jefferton city. T.he B<ll alao eatablithee 
Board of poblic work, to anperioteod tbe a 
peoditure of lh|a money. >
Rollio A. Laet bu been indicted in Trum. 
>1: eo , Ohio,for the murdorofbit 
kitlod by raking a drink from 
iloSman'e DItieri, to <
ae atryebnina for the jiurpoae 
poiaoning bit father, with whom ketwaa on 
bad lermi. Proff Ciaaelto. of the Clereland 
Medical Collage, bu iDal)«ed lb« oontoou of 
Miaa LeH'i elomacb, and ol Ibe bottle, tad 
found that poiaoa ia botfa.
imjKweddf 
eiiraDBoua toSu* 
which w« bare7. ^aafopl.eed iaiba wealth L-fibebooi c V *^0* *1 >ke coailaaMa coaoectod w
iirace of tba two parti
neraaaliy (or ay 
i duced Mr.' Douglat (0 
itka bill.ia.
d 1 oew arena lor 
|>ensa ui tbe repoae
'I he people eeuW
Mirtr, and a lar.e p.t.iuu o' I 
riua to regard paruea aa only t 
ted fo.i aerunov'or relainlnfi 
>1 office. Under the l••aaonce
te.u^d mainly .ale me.V.’ 
See, It wi, pereelrel.th.l, wh 
about equaily AvideU on 
l-pict, there eiiMed itUiirdelee 
dnioo and concert of.acf-on, 1 
.............
(4to our pwpa»."Tbb Mtovlwg- '......... ... of
reWat with totoroV:
wa..w«at.Tiiaii| l aw emivm.u, 
f mm too Bpa riawateo SbVflac LUI. Peb. O
Tito rrowi -«MMda> tern of tbo w«eh bu 
M Iba aupaaiiaa of f^. Baoaa *
.. ,i„.
a to daptet ibm -to •
being to tee* it toa aeft placaMbaMtette 
otopt atto ill aa natty boHif to teii oiUm ' 
fqoiratet to -toa half par am K uoto d 
havatog they CM tea* A U
•aiBt: and If
•wr rrunl iuHa lalbla 
a • II L-DH Iba . -lliadiaealu in New Turk. (RaMly whh rafareoee to tbe 
irameuee wealth of the CdliforDia UoMa of 
Pagw. Baedw lb Co„ with tea
d. by Iba (atteo.and •aUeod to tba
itraetagtren abwee.
_______ .of St. h-n
periaNrVerb.dec. . 
perradad ibo 'eronawailj' at owea, to 
■btih-r tba Caiilorala bauae af Page, b 
A Ce.,wu hivDln-d or acB, and, if an. to < 
egiaoi. The heldrra of Bil'a of Bweki 
mt d'*t o' which l.ad beea aeat forward, we'e 
^cooru partlcalarly ialaretled. botlhe Arm 
T.. -ftho oDumto
.lb^.
a prompt, not e.->ly to raprae 
ir conadenea. bat to e&r malarial, aid ia 
a it ahould be accuaary.
I a doodad ran area mi la ob the Daok. Tl<a 
bnweerr 
laraooa
anger than rrer >0 me Hooee; 
It a poblie mceiing of Iha met. 
iphaniF of the City waa held liomediitely alter 
‘Unaagr-,’ oomlaally to eeprcai the cuonleace 
of Iha ecuamunily io Iha fianlirra, but more ea- 
pac'elly isd dlrecUy 10 thoa- l eir tympalby 
far to* graal Weatarn lleuu ol Page f Ba 
eon, aad 10 glrea pub'ic endaraeinenl to tbe 
(luuae inlliitciiy UafurtunKely aseofllia 
parinert retidrni here waa railed uonn to man- 
Ifeti the pwiilonof the lIooH Tothaeur.
-ed thal the firm
aa foUova, tba ecaaw aad foellag, tbit 
moei pruteaeat daring tba ezeilraawl: 
Ontbereeeptioaoflheacwaortbt lUtee 
of Page A Bacon, paopie becaate ialeBMty a 
cited, and o* erery roroer aod ia arery p^l 
place gathered la grvaee «Mruiriar 'Jie ^ba- 
tohiyeftbahoutaerpig., BaeeoACo. be .̂
■h iilon e 
priie ot ffery nne. he r 
vootd totpend opertlio
Impoi
li alrmenl. whieb.b; 
bad ubtalm
...............ro; lU elecll
iger of this eleffieBt waa perceived oaly 
a power had been developed by aacH 
etulu; and tonsil led to the formallui 
' party, made a* uf eeeedert from boll 
>ld onea. Thi/aew party bat grow 
rapidly Iu every tlaitSf the Union; and k
leoiocralic parly. t| p^encered Ihe G.-ld and 
niurled lit banner; Kite .(he vigor of youth 
nd the prs.tige of todtaw 10 tre«nJ lit pro- 
ineloiit. Inttrid ofM pariiea enteringlo.
irre in ihc field. ' }
Wa are aware fhit'VtMrs ere aome people 
■ho affect to regard Iha Whig party u dead, 
» raaliiy a:iiirely lull, Ad lU prinelplea ei - 
NCI. Tula it not >->. Tfc Whig iv me great 
onservtiivo piny of ihe AHoa, It haeprer- 
d iitpir K by Its act., and hit been to pro- 
nounced by DemocraUpv eopecially by Col. 
", Who miy be reftod to aa high Qemu. 
auihomy. .\,
urincplet are inlerwprnn with the intar., 
Ihe people indteidditly. and ibetoioor; 
•Diperiiy of the nation. It ia ab-
lo the Eichinga prepared to laki 
menl ia the moat favorable menn
manifested, which wee ee homillating u -in- 
fnrtuntin, and from that hoor tbe fata el Ibe 
The nerehanuwho weal 
e any itait- 
lefiwib
tbs eonvietioo that the Howe wu not in a 
ufe Condition; and although a vote of coofi- 
dance waa patted coldly enough, a ateady.qui- 
at run waa commenced, which lasted up 10 (he 
morning of Tnorediy, when the dooia 
eluted, tnd the Itrg-it Btnking Kouae io Cat- 
ifuinia paied out ol eriaience.
Mopoat, Feb 96—5 P. M. 
The itilfnoof (he tlrimthip h-ringbeer 
pottpune.l (roo. Ill- 34:>, ,h« -gdlh of the
month wa are vuabled in c imunicate vi 
frienJa abroad ia an "I'ra, aod uke thk 
oJ 'of lu'fy p-.i.ng them as regifda the 
menu ol itTsIr' here, which liu been at oeoe 
unutoilly loiportaot and inaretiiog.
We are just now nauing ihroogb a f- 
mt.neisry 1 riais. The two great Bank. 
Ctli'uriiit have aotpeaded operations, an. 
erylhing ia in a stile u'con o,inn and diti 
M Ihe tame time, at we writo, mn'teii 
Improving rapidly and wo h->pe in It.
glory, tnd.proaps 






wet bad 11 a-hlchryoooj
aam.liet. B
to lo iheejcellence ..................
nclpl-i, and deprecallng as we dn 
like a «ssuluilon uf party orginiav 
not to bd d.agultcd Uiat ihera it 
I the eoinplpzlun uf the limee lo io- 
l we could row succeed
eiinKenlUfky.were we ..
> only eff^t of luch a 1 
probably be to aecota n triumph of
c nomlseet. We *of courae ahoold prefer 
ive Whigs elected lo sll the officu of tba 
. rnmenti buUif that canooibe done, then, 
u between ibe Aincrrctn party and the Dam- 
oerata, we haea no hesiUliun io deaiiiog, at a 
general rule, lucceu for the former, though wa 
ty not agree wilh them In all their pnnciplei. 
Nor ot" It bo abject'-d, that, b-eaose ws do not 
>mlnsla caodMaUs for the of&ees. ws (hsrsbv 
.aodoc our orgulu Moo as o psrtr. It I. , 
common praelieo, aod It 1< dona In som- one or 
oth-rotthsSutraeveryjear, Thotio Ulmdbfl,
psilT viry mrolj niaU tomli^irui"'fo’r#luiro*'^-
eet. simply becauas Uo ehaieeof loecoss Is bops, 
lua. And very ofteo, in eeytaio Slates and eo-.
?:.^n:rrd'
thoy never Ihiuk ot linplyfgg bv sooh omlailon 
that iholr parly u dlsa»lva.i. ,Tbaro itcsruinlv 
soihlng obligstory 00 a pvhy 111 a 5l vis 10 make 
BoniluBliuRs cf cuodldstrs (or dlBraa, and the fsll- 
oro to do aodoet 001 eiprots or Impl.''eiU'er dlsno- 
tuIloD or UloorgacitstiOB It It tImpQ a qj-aiioo 
of eipedieoey, aod auR be rsaoivtd. ns auch ones.
-afuIcousUeruliao of all 
The evWsal policy
"^’rilTKlow Noth'KMiaek, Tntai -ryf)-*-
We Sod Ibe (ullowing ia the diAoaail Go 
Vleeryeaterday.
’edubad^ last, lo
Ibe Having. Bank, delivete'd^.'i‘opISton, Vo 
which he Md lhat th^avlogs tonk was not 
liable for two tbouaand dollars oFstock. sirivi 
oally tabaerlbed'by Wtlliam. Buygea, aod 
maferred to tbe Bivlngi Beak. if.
Yastarday, the aime Judge, ia,I cuo wl 
t lisbilily oftba oiikay ul odnAn ifoleigl 
■ be Kentucky TruttUon 11)1, and w; 
tra given urlgioully foe at ckt, was in 
le. bald ibat ibo Trual Compi ' 
rigbu« Htoe m«M-toea oae ' 
dullara of itrwk. and that (I
iloek a:itr that pmounl hai eiau.sod.llkethv sc.oi s/ilh rosss that ellogi
void, unletn it alodld sppeir the broksu vaas. It will ArrAv the diarastios
had been enlerod ioto by the ysny aud party Dea, andkadkia poa
of the Whig party of Koau 
for (ho time beiug by the povs 
iogorgao'astioo, Is that of qol
yppruxlmaliog U out ptladlplso. shall cballeogs 
Uiosympathyof palrlouan by aa nhlbltion of 
devouoo to mo peiea an I walfare of the nation 
With radicalism of uy kladthe Wbig party will 
Botaffillvtc. emlueolly.oonsurTsUvo ia Iu 
tllBeUBB'i ImpalM. It repaditlat tllka Iho inU 
raoc* of religious b-golry, the rivlaga of rad- 
^oblieamani. ^ aud tba piratical prsmpUoga
nel.erlag Ihut,
natloD aod thopi It tba tafoty ofUta
plaa mainly dapeod on iha
the public, io which 
liable Id aooiber aetton. 
the Ttudl Comptnr buldn no 
ler 10 the amonni of $970,
The following i« (rum ibO' 
the anmo piper: ' ■■
Judge Pryor,of KtaiDcky. delirater. wry.
I OB I  pradomlnaou of Joe 
00 Iho pHncl.daaof Oovsra- 
g Iho mamet of Ihe propla. Il woold b( 
•grel and apprebeodoa if the orgioias. 
I onibsdlsa coBaarvhitou warahaaiil. 
leaUy d.moivwJ.: Toa dlmuloilon o
■artr U Caruloly tolther dmIraOle ......
. Thsfeolliie -v° |f>orera.s 
loaj aau heart ol
I to thek banA. At 8 tbo duon 
I aod Iba erevApeornd in,dlsb)i 
g aiul
aeoMtog, 
tong the rub 
durlo
_______ Ingni
fomon; ton. warathdra, teeplng 




Wtoa tomb leal tba ta.te tomato
W..MB.',. Ate UlcV atetokteTl .
-wtoatea. Db Bit MB. wtOi AAm. I
iH. MavfoM tea state
to-taateaiteyk haaM.ft-a^mAv
o. te mtod Mbntfta. ft. nar*. ,..Z^
<1 -A te tba hoad oatoted-waly 1 
ftolwbawftato symptoms tewr. fta w
vitality aa Atnag.ato ibni. aakw fta to_____
prom|Wysftackad.Bftsteb abtewt. to ta | 
asratoattomtasuito. Howwa kaawAamnmm*-y 
af waHsmsay. gTtoisalta wu tvor tenitoi I • 





t l g lbs czriiameot the police vara obliged 
DM foree <0 keep bacd the crowd.
......
iBd Ibarrd'roesraarainadcloiat, and 1 faw 
las put 8 .*lock on Pridsy, tba 98d, it 
became knowo that Adams ACu. bad also aua- 
ended. CravJa of people ataembled ia the 
ireate, and at II u'cloek it waa uca-talncd 
at Walls, Fargo and Oo., Rshlnaon A Co . 
nd A. L. Wright had cloned Ibeir d»-rs. All 
lod people ibrongad 
>, lod grjlered in
^vl
“oSFhb.— ■ ’ “ ' '
Dtad. al Naw Oriaito, to ft. lift M., la fta' 
3Sih year .,1 hvi ago. Mrs. Pa n> Swrrw Bouror; T 
d.aghtar of Ibaku Bvatela Smith. ofLawAtBA,' 
Old wifoot .ktsaagdar C.HalIttt. Es^




efian IA But ir doort.wheabaai dual ao . cUiea Tba wbola cooiiiunl- 
ind aiuod




It day Iha 
III effects
Ing broB news ol the cuipei 
branch o age. Bacon A Co. and al 
lobing bouM of Read A Co. ia S icron
ling could lorprisa paopio Ibeo; and 
icalinueu with which aieh aueeeediog ru- 
-r waa received ahowad that they vara fa Ify 
•pored for eve-y rhing, aod even if (be brick 
d L-tifli e siriicuiree around (hem had erum- 
•J 10 Just and hli.wo away before their ayea, 
w.iullnui htva .sTonl.had (ham. Priendt 
•i roihorireai. with Ihe on I "good m 
J and i..qi.ry, ”a»jthing surplus to- 
■bV "Oh! vesf beta's ■ iwo-and-a 
rcf. isku .drink and divide the 
^nce " A ineuaindramors were in eireultilon 
u Ir Ihe eiure of the unrxpeeied euspensleo 









w nsyi to be o' 
0 of thingi ie every urd a belt!
worked, 
meibud ul placing 1 
aeision nl luch Ini
M^beyr*
I bih “h’’' 
iht easiest and bei 
...... endt sbrusd in p-s
,. ..iformt'ivn in r»gt.-d lo ih 
tho Bonk, and the people 
1. Tnobrevi'y u'uur aisisioanr
unhlthearrivilo 
y-Vumueh x'
kdauis A Co. autpeoded. 
if the aioppago of this Huusi 
inell of all the Banks who w
gone ihrough e 
advices receive 
•,l|.,wevrr Sll 
if the iJi. »l 
The anii.>oncm omeai
i Ihe dvaib 
:he deposito­
ries ol t»e working people of lhat class who 
bank on cerlificale;—and al ouce Metsrt. 
WeJ>i, Fargo ACn., Robinaon A Co and the 
Mmor's Bank closed their dours. Tho eicile. 
meoi wta leienso and the wboio street wse 
twinning with men svh , in llieir panic, mada 
a rush on every hank in tuwn, which wu 
mtiolained steadily lor naoy hours, aod la only 
jottnoar dying ouL Tbe Btukers who have 
•utiained themietvea are M-isn. Palmar, 
Cook A Co. who bare but very few depooitort 
among tho merchani'i Mutrs L'scaa. Turoer
A Cu., who bad always enjoyed the confidooco 
of the business eemmuniiy to a great ezieat 
but who hove not, heretofore, taken a very 
prealnratpiri inCahlornia; Heatra. Tallani 
A Wl de, vbn do a moderate but safebiitineu;
. of the !
-ere fuliy able to eueiato'
•eid that teberal large de-[ 
puaitori.wno hid usumad lobe frlendi 
stsoirheupporirrs ol the 
ly Wiilldr.w,, Ihrir drpuri 
eelaie ■•pcraiiiT, il issietr
iham on the .riefi,..uo of Iha 31.1 for»»wu,i ,~ 
and other rheck. ,0 the amnum <" BMO-Md ! Book ruTaV 
were pretroieJ, and fruoi (hate who bad prum-' ■i.areii da 
laed loiland.by the bou^ ^ '
The crr-nei's jury which hu been ■illtog 1 
noniber 0/days In Near Yvrk, inrcsiipiiBg the 
leele cunrerniiig the niurderuf P.mla, oo Sat 
urdey :sat relumed iba fulloaing verdict;
find that (ho death otoHA Poo7a vte 
gurahni woond frum a pine), 11 
L-uia Baker, at 8>a*wix Hall, ir 
Bresdwsy. on Iha morniog ol the 9Aih ol Frb
vag-OAmiramaaKa. . . ..-
1y lbs dMalls of all vd1Sl’.*’,XI^llSi* te*^ 
Uvery Mnch.ole, edUarl bJ**OLrlto -1
Iu.a.TaiTn Amonoai
bchoela ead FanUlae lllarUM'^ w| 
oriflual Ulagrama. umvoI 4 to, '' 





u' w”bI \TTfcRMan! ** 
__ ttoawtoi.-"
■>aii»AiaAMuvn.~
end Mesira Ureiel. Sither A Choreh, 
Meura. Bandera A Brenham. who tiand in Ihe 
O'VidtunAMay. (he 
Roihtehilds. ttuod a 






Leughim, afios Paodrai 
sad Ibeiilng in Ibe mur 
We find JohnHyler, C 





Sad Ji ibn Horrlaoay goilly of 
tnt to taka the life otan ftoanlt with
William P.«)le, tnd that ba wu oeceawiry .. 
Iba murder of Nid William Poole, by uaueia- 
t-oo 00 Ike eteoing preceding ibia murder.
Welikewlt findj.mea Irvin 
(ura fba del
For tbe Mayrrllto Eagle





i.ifaByairog. in lacreai 
•n the part of ibe cummuoliy 
r ttand, we believe ihe panic ■ 
lbs commoolty ia beginning t
. Page, Bacon A C< 





It gives u great plaaenre lo laara that lbs oew- 
lyetetto DlreetarMfiliU Iloa, hato dsUnatned 
to make the ffwiay "part andI  ^nre.r o' 
.11 Unei sad kav-
tba ainbsrruami 
despera
___________ Goto wad barn haea, aa every owo
bouws. been vary acarca bere durieg tba wbok' 
onto preeeni oeaoo^  ̂the ">'<
X“?snK.7srx.±"*‘
^mpoaaent or Iba New'Tprk ITme.
I oar Mtyevllloato Cineli 
lag (be blgbealrogard forbarfallaat CoaoundA, 
Cmiaea—who. we believo. Is to hirty eatlUad ta 
the Itmo of -riooaor of oar Commereo," u the 
Dusiif'e ferernaur. Ooett. la la Itofatna of "Pio­
neer of ths fotasl," wo uk of yon. Qstif,
(to privilege Ol baviBgOB boaid IbeO/a f fftote 
1 SoatL PaiTT, lhat wa may tba moia (aBy avtiM 
oar regard, out only for ft# woll-oarato rapttaUoa 
of Capi.CMDioicaadlbauuadlag Oromitwar.bet
of oar high appreoiatlo. .1 ela^t, ftMy old
ipao oua a > OR u Iba Oaa'i. tooiw.
Wa do wot ask for "ehalkto tots" nw ."toa 
Irtpa.” Waaiaawaieof Ibo oipooeogMd ft.1 
• hard tlmea" and • dnil aaaappo” vHtat JOsury 
II. Wa Wioh ) oar rapofkr siseofrato ray .
if ihe pmpoaiUoa msaU
:ltlun to^day
t'/aat Company Uanh,.wh<cn, ao wo una..-.' 
Bland, reliovei the makera of naieagiran f-n 
ttuck. By this Ihe tto«-o ul tho BauK are re- 
duced between aiz tod aeeen handred ihuue- 
and dullara. B F. Handford waa 
In tbit way to ito amooni uf 1 
iboutand dullara, from wuicb, of 
relieved by Judge Pryoradeiisi-m: Wc-.b»;: 
if poambie, publiah 'ito latter in full. In ooi 
uezi iasac, ue cau beiog on# of great laport
putiuoo I . sut>sM|deol orgiollslisu to 
aslarally aod appropriuHy brioiga. A tree 
Wing UasBOdeCtoeoco lo draod from cess.og to 
m,ui.«l the Kt.Tltj and energy of 1.1. priaciyie, 
B-i! Use Vk...g parly will gs-a looch tnsuoeiloa bj 
prrmlltiagtba approwbiw couual helwwo Iha
. Uoa We ihJ).lheo,aot.w iba Mmllva aUvogth
rriiei oaTolloSN)
Tha oAniJa ia vary gvoeril that Adama A 
•«oflCu..A.§. Wright A Co. andRead A Co. of 
atcrame*».- will mtko bot a pour show of at- 
U, tod will Mtyiay Stkoeala uo Iba dollar, 
lams A Cu.. will p^abiy pay a lugor diel- 





A UiBZ TO BaouLoM.—It I* tnid that mar­
ried meo art lew, Uoubicd with rbeumiUam 
fttaoftto.. Or. FrandtczyltiMibaroiija: 
-alaap wtraar.
nibe«)ucul esoJael •ocr. 
logs afforded ‘
of rvaJ pc at 
tosll be able
log to (to I 
I. by auam.ag 
, become la foot tbe pa ly
curb lb» DeoolioMa.ag of power.______—^
feeloally fur the oation sod IU .ighu.
Ikfi-ivocto by ihest riewa. ba coaoic: tba Wbl
- Ibeeburte be oball paraoclest.taww.a aiher ot tba part
o offsrtiig tbM aonca
er/ Oaeldtoi but wa bau asBgtit tba 
d opiafoiit el eery iosi)y old aB-i oell 




eeats 0.* more, if ih
them are, geoerally apeaking, 
ioe^mlB of tto cily, who I
auncei with the depooiion 
A. a Wright tod R >bl< 
cuslomert conprlsed 
meehaeies.
ibe psymeol of Ibalr 
1 ofdeposiiora with 
□erchanu, bui- 
DOl left cniira- 
bundiedi ol io- 
’ AdrMt ACo..
large ourabtr ufibk 
lers and people with aatll 
sooe l.ule all it swept sway by ihi. 
mily, msny Doing loll without a del- 
amploymcot, aud gloomy pruspoeto 
io the fufurt.
A-1amrACD.,itodd tba ran nnihomduring 
Ihe 3W, and paid oroarplly lathe amtMnl ol 
B-200.000. Tbe Bsakiiig Uuusei of Lueu, 
Turnu ACo., Drezal,Baihar A Cburoh.B 
Df.id«7n, rsllaat A Wilde,, and Baodma A 
Bnteam. haw 'cgaiiuubd Ui m every check
BoUfyuef tbo day yaa wiU 
bo rtev Urooslvo ao.atowo will odlbato htord; 
wbllo tbo Daa'f Atoae ito her Commaador will 
find Oi uao frtonde Is tovarolly u woU as to p^- 
portly. BupaolfaHy, poor eb'L wrvatoi,
^ ^ THE PUailC.
P. 8. Sbeoldyoa osoelado uigmt oar'wlft-
r.t,^,s,r
r:'g
Dr. T. M. Moon, ang isa. C. Power, AV/ftra 
A.Llgtsii, R. Kalion, R. MoMlIlao, XH 
Marp^.l P. JohnaUD, H. Kollogg. a
. . -..ondDr Wm BaAMi.F'oiler
J. L rv-.ll. ,to Uv. j„hg.o,.
M. a. Uarte, aod E. O. Bvek, Nrw Astaod. 
CiscMBsW CsTTLB Ml^^^trek 91.
xx.ii.'W.xr'rrS's:
Oaeiooor, aboal dniUoB fromPMo.wlft Maaito 
grooodaiiRib-d. Thosoaeblaary lattofmito 
•-eonip.eU. (or Iba - ‘ '• '
lid W.Hil. Tho Po
'Xi!m!'A'LOTOFJI ACae8.of laton-^'
all ael la bluo gram aad
AMO, Atal tary MovoaRI
CooRRIag of Uob, Wamwi .a4 ChUdraa. A m«M 
! isR ” ^ ** *'*”* "'*** ** ^
TERin.—ThataadwOl ho eoldon a'utdlmr 
1. iwolvo and otfirltaa mootha.ato ftariM 
la ertolcof lU moaftt. TtoporebaiieowtU ht
X waakty^iin day andKarebSd, IM4^ehS^'p^Cllta'.“
DRY GOODS jTcA^^OS
im seiLLiTO&co.,
IVo. 19, East Foartb SIrcetp
CtfdCtftdATl. OHIO. 
Bropoctfinv lafoim Ibolr eutomara a'to pordw- 
teragenarally, that (bay Sla bow openmg at U- 
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